
































































































































































































































































































































































































































































題　目： A Preliminary Study: The Influence That Social Work Internship Has on Students' Dispositional Empathy
報告者：Aki Sato
学　会：Society for Social Work and Research
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出版日： 2021年3月14日、Springer、 ISBN-10 : 3030621464
（査読付国際会議論文）
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著　者： Kazuki Yamada、 Sho YOKOTA、 Akihiro Matsumoto、 Daisuke Chugo、 Hiroshi Hashimoto
学　会：IECON 2020- 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
日　程： 2020年10月18 ～ 21日
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会議名：IEEE 13th International Conference on Human System Interaction
担当者：横田　祥（実行委員長）
会　場： オンライン（ホスト：東洋大学）
成　果： 本会議は、情報通信技術に基づく人とシステムのインタラクション技術について、世界各国の研究者を集め
て議論する場を提供することを目的として2008年に設立された。これまでにポーランド、イタリア、アメ
リカ、ポルトガル、イギリスなど世界各地で開催されており、今回の第13回目の開催は、HSIシリーズでは
2回目の日本開催となった。本会議は、17の国と地域から75件の論文投稿があり、査読を経て65件の発表が
行われた。発表やパネルディスカッションでは、人・ユーザ重視の共通基盤の基で、新しい情報通信、メディ
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ア処理手法、人とシステムの対話技術、また、AIを活用したロボティクス、インタフェース、支援ステム
を中心に議論し世界各国の研究者と意見交換することができた。
